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Visited report of Mahosot Hospital in Laos.
As Master's Program courses "Global health for midwifery activities" offered in 
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平方キロメ トール）し、総人口は約 690 万人（ラオス統
計局 , 2014）であり、これは兵庫県の総人口である約














は 230（2013）であり、国連開発目標である 260 をか
ろうじて達成しているとはいえまだまだ高い。施設出産
の割合は全国で 38％（ラオス統計局 , 2011）と低く、
出産の多くは自宅で行われており、特に農村部でその
割合は高い。SBA（Skilled Birth Attendant: 熟練出




村地域では 5.4 と高値である。5 歳未満児死亡率は








国内には県立病院が 17 施設、郡病院が 131 施設、保
健センターが 835 施設ある。
3）看護師／助産師養成制度の概要





かにあるといえる。現在、看護師養成課程は 4 年、3 年、
2.5 年の 3 種類がある。4 年課程は首都ビエンチャンの
保健医科大学にある看護学部で、ここは上級看護師
課程である。3 年課程は、ハイア ・ーディプロマ（higher 
diploma）課程で、現在 3 つの県に短期大学 3 校が
ある。さらに、高卒以上を学歴要件とする 2.5 年のテク


















































外来患者数は 1 日平均 800 ～ 1000 人。救急受け入れ
は 170 ～ 200 件。予定手術は 30 ～ 35 件で、緊急手
術も7～5件行われる。分娩数は年間約3500 件である。
医療従事者数は、医師 201 名、看護職員 300 名（う
















































































































































































NICU 病棟は 1 階にあるが、新生児室、乳児用の部
屋、沐浴や沐浴指導を行う部屋の 3 つの部屋に分か
れている。新生児の呼吸状態が悪い場合は NICU に
入院する。NICU のベッドは 5 床あり、新生児の場合、




































































・Ms. Phengdy Inthapanith : Head Office of Health 
Care professional Regulatory body , Ministry of 
Health （ペンディさん：ラオス保健省治療局）
・Ms. Aphone Visathep：Deputy Director of 
Mahosot Hospital, （アポンさん：マホソット病院副
院長）
・Ms. Bouavanh Pathouthong : Deputy of director 
Nursing Department , Mohosot Hospital （ボアヴァ
ンさん : マホソット病院看護部長）
・Ms. Latsamy Vongna la：Director Nursing 
Department , Mohosot Hospital （ラッサミーさん：
マホソット病院看護部看護師長）
・Ms. Somchay Lorvongseng : Internat iona l 
Cooperation Unt , Adoministration Department, 
Mohosot Hospital （ソムチャイ医師、マホソット病院
国際協力課）
・Ms. Anna Sfugglas : SBA Technical Specialist 
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